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RINGKASAN 
Gerai-gerai buah-buahan yang berada di Surabaya cukup banyak seperti 
Dunia Buah, Istana Buah, Plaza Buah dan lain sebagainya. Dalam bentuk 
kemasan juice buah pun juga banyak bermunculan seperti New Zealand, Vista, 
J umbo, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa market akan buah-buahan masih 
besar dapat diraih. 
Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia yang berpenduduk 
2.433.233 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 199912000 kota dan latar 
belakang di atas penulis menyusun suatu rencana bisnis (business plan) untuk 
pendidikan Australian Fresh Juice yang khusus menyediakan aneka Juice dengan 
kelebihan memiliki corak khasiat booster kesehatan yang lebih lengkap disajikan 
untuk mengatasi banyak disfungsi kesehatan seperti stress, darah rendah, darah 
tinggi, kecerdasan, badan lemah, kurang darah, ginjal, dan lain-lain yang 
didapatkan dari buah-buahan dan aneka ramuan tradisional yang dikemas 
sedemikian rupa dalam bentukjuice. 
Target pemasaran yang ingin dicapai adalah bermacam-macam seperti 
para professional, pelajar, penggemar olah raga/gym, pen-diet, orang yang sakit 
atau sedang therapy kesehatan, keluarga yang ingin mencukupi kebutuhan 
kesehatannya, dan lain-lain. Hasil survey terhadap responden di Tunjungan Plaza 
didapatkan minat respon masyarakat akan juice fresh masih besar dengan tingkat 
kebutuhan akan stan ini, dimana mayoritas menganggap stan Juice fresh dianggap 
perlu, dengan prosentase mencapai 56,7%. 
Analisis menggunakan SWOT dan strategi matriks SWOT beserta analisis 
keuangan. Analisis SWOT menggambarkan bahwa adanya peluang external dan 
kekuatan internal menerapkan menu bam dan produk berkualitas dengan 
Penyediaan bam dirasakan akan membawa konsumen untuk mencoba atau 
mencari variasi bam dengan menekankan pada fungsi produk bam. 
Ramalan penjualan per tahun seluruh produk juice dengan 14 jenis 
didapatkan 10.800 gelas dan perjenis didapatkan 7.200 gelas dengan rincian : 
Ramalan penjualan per bulan = 20 gelas x 14 jenis x 30 hari = 8.400 gelas 
Ramalan penjualan per tahun = 8.400 gelas x 12 = 100.800 gelas 
Penjualan per jenis produk juice 
Ramalan penjualan per bulan = 20 gelas x 30 hari = 600 gelas 
Ramalan penjualan per tahun = 600 glas x 12 = 7.200 gelas 
Hasil perencanaan target penjualan-penjualan yang dilakukan dan biaya-
biaya yang dikeluarkan didapatkan BEP per unit dapat dicapai dengan penjualan 
2.037 gelas per unit juice yang dijual. Payback period investasi penderian ini 
tidak terlalu lama yakni 1,5 tahun dengan asumsi dapat menjual produk minimum 
20 gelas per hari. Hal ini menjadikan peluang tersendiri bagi riilnya perwujudan 
berdirinya Australian Fresh Juice. 
ABSTRACT 
ABSTRACT 
The challenge in starting up a new business by having a market survey 
and applying it in running a profit-oriented business has a significant way of its 
own. 
,<.,'trategically located at Tunjungan Pla::a Ill. a widely-known shopping 
mafl at the heart of North Surabaya, Australian Fresh Juice serves its main 
,specialty on juices. Using natural fruits and traditional spices as main 
ingredients, Australian Fresh Juice offers a variety o/juice that hoosts Immunity 
and brain system as well as activates antihody against stresses, low-blood and 
high-blood pressure, exhaustion, heart and liver diseases, etc. 
The henefits gained from using such natural ingredients are further 
promoted hy outstanding layout and designfor the juice packaging. 111ejuices are 
filled in handy cups with trendy design and catchy colors. Such packaging is 
facilitated with beautiful interior shop design which is the main attraction for 
Surabaya market in general. All these are surely able to compete with other jUice 
products in Surahaya. 
Keywords : Marketing Strategy, Distinguished Benefits, Location and I~ayout 
Design. 
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